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М. Г. БІЛОМУ— 75
Виповнилось 75 років старшому науковому співробітнику Інституту електрозва-
рювання ім. Є. О. Патона НАН України, заступнику завідуючого відділом, заступни-
ку Центра сертифікації при Українському товаристві неруйнівного контролю, члену 
Правління Українського товариства неруйнівного контролю та технічної діагностики, 
кандидату технічних наук Миколі Григоровичу Білому.
Багато сил, енергії і знань Микола Григорович віддав Інституту електрозварюван-
ня ім. Є.О. Патона НАНУ, розпочавши свою трудову діяльність в ньому в 1966 р. після 
закінчення Київського політехнічного інституту. В 1982 р. — захистив дисертацію, в основу якої лягли 
дослідження та розробка трьохфазних симетричних трансформаторів, регульованих підмагнічуванням – пер-
спективних джерел електроживлення для зварювання.
В кінці 1970-х років Білий М. Г. став провідним фахівцем відділу неруйнівного контролю якості зварних 
металоконструкцій, очоливши лабораторію радіаційного контролю зварних швів.
Ним було внесено значний вклад у створення та впровадження у практику промислової радіографії 
детекторів з малим вмістом срібла,  високочутливих рентгентелевізійних систем з комп‘ютерною обробкою 
сигналів, систем підвищення контрасту та архівування рентгенографічних знімків, цифрових технологій в 
радіаційному контролі зварних з‘єднань тощо.
За багато років плідної наукової праці Миколою Григоровичем було опубліковано більше 200 статей в 
різних науково-технічних журналах, одержано біля 60 авторських свідоцтв та патентів, підготовлено кілька 
державних стандартів та інших нормативних документів.
Багато часу віддано громадській роботі в Українському товаристві неруйнівного контролю та технічної 
діагностики, членом правління якого Білий М. Г. являється, та  діяльності в Центрі сертифікації персона-
лу з неруйнівного контролю і в журналі «Техническая диагностика и неразрушающий контроль».
Бажаємо Вам, шановний Миколо Григоровичу, довгих років творчого, щасливого, 
цікавого життя, міцного здоров‘я, оптимізму та впевненості, затишку в оселі та 
душевного спокою, добробуту та благополуччя, доброго гумору.
Ми віримо в Ваші  сили, в Вашу мудрість, віримо, що багато 
років матимемо насолоду співпрацювати з Вами!
Правління Українського товариства НК ТД
Представляем первый международный журнал по контролю и диагностике
на русском языке «Территория NDT»
После проведения в Москве 10-й Европейской конференции по 
неразрушающему контролю (НК) и выставки средств НК Рос-
сийское общество по неразрушающему контролю и технической 
диагностике (РОНКТД) совместно с национальными общества-
ми НК Украины, Беларуси, Казахстана, Азербайджана, Грузии, 
Латвии, Молдавии и Узбекистана решили объединить свои уси-
лия по созданию единого информационного пространства и вы-
пустить новый международный журнал «Территория NDT» для 
специалистов НК, говорящих на русском языке.
Председатель УО НКТД проф. Троицкий В.А. является заме-
стителем главного редактора нового журнала. В состав редакци-
онного совета журнала вошли руководители десяти националь-
ных обществ по НК.
Журнал выходит 4 раза в год тиражом 7…10 тыс. экземпляров 
и является бесплатным для читателей, финансирование журнала 
организовано за счет спонсоров и рекламы.
Подробная информация размещена на сайте журнала:
www.tndt.idspektr.ru
